





























































































アンケー ト No.1 ( --ff~) 
1. r女J r女性J r女らし PJ…ということばを聞いて，何を思い浮かべます
か。連想することばや文句をすべて書き出して下さい。




















1.( )は視野が広い。口口 15. ( 
2. ( )は子供好きだ。口口 16. ( 
3. ( )は親切だ。 口口 17. ( 






対象: アンケート CNo.1 )とほぼ同集団
内容及び記入方式: 性質、行動、能力、服装、職業など、人聞に関わ
る種々の表現を盛り込んだ短文66例を、主に主語の部分を空欄に









































プラス評価語 てず イ ナ ス 評 {面 伺圭五ロ
男らしさ 一男らしさ
(支配能力をもっ) (支配能力の欠知)








思いやり など 細かいことにうるさい など
男らしさ(~女らしさ) 一女らしさ(支配能力の欠如)
女 服従者・プ奉ラ仕ス者評に価ふさ 服従す者・奉イ仕ナ者評に価属し 服従者・奉仕者にふさわわしい 語 ゃいマ ス語 しくないマイナス評価語
美しい，きれい笑，スタイルが良 弱い， デプ，ブス，派手，不潔，気取る
い，かわいい， 顔，やさしい， 優柔不断依頼心 (学歴，美しさを)鼻にかける，
性思いやり，よく気がつく，気配 感情的狭，感傷的，ヒステリー ツンとすましているず，かわいく
謙り虚，男，をたてる，おとなしい， 視野のい ない，でしゃばり， うずうし
素直，しとやか，家庭的， 意地悪，陰険， い，タバコを吸う，勝気，気の強
清潔 など おしゃべり，うるさい など い，性格(内面)プス など























































































































頼りがいがある 83 きれいだ 92 
背が高い 83 ピンクの服を着ている 90
運転がうまい 80 着物が似合う 90 
権威がある 78 かわいい 関
会社員だ 76 料理がうまい 86 
行動力がある 76 華やかな感むだ 85 
けんかが強い 76 しゃべりだ 83 
厳しい表情をした 74 よく気がつく 77 
医者だ 72 魅カ的だ 74 
視野が広い 70 適齢期だ 73 
スーツがよく似合う 66ほほえみを浮べた 73 
心が広い 65 涙を流した 69 
責任感がある 65 スタイルが良い 58 










































































































































































































いう問題を取りあげている。“Bea good boy and grow up......That forrnula-
tion of independance is enforced by the adults." (p目11)この Sacksの問題
提起は男女問題を扱う際にも重要な視点となる。
め これ以前の代表作としては、 R.Lakoff (1973)があげられるが、現在支配的
な社会の仕組や価値観に批判を加えずに言語を分析した点で、多くの非難を
受けている。





7) Guiraud (1978)。日本語訳 (1982)、p.243。






12) R. Lakoff (1973)は、これとは反対に“itshould be recognized that social 
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